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Конвенция о правах ребенка (далее – Конвенция) является крае-
угольным документом в системе Международного гуманитарного права. 
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В воспитательной работе учителя, она выступает средством самоиденти-
фикации и начальной правовой социализации ребенка. Обозначим круг во-
просов, связанных с данными процессами: 1) методологические основания 
правовой социализации детей 2) возрастные особенности младших обу-
чающихся; 3) технология и методы; 4) этапы, цели и результат правовой 
социализации обучающихся в 4–5 классе. 
Под самоидентификацией понимается осознание индивидом себя ча-
стью «Мы», формирование ценностей, присущей общности (жизнь, свобо-
да, солидарность, взаимоуважение). Их принятие происходит на основе 
общности мотивов, актуальных возрасту и восприятию форм совместной 
деятельности. Мы исходим из понимания Конвенции как отражения есте-
ственных прав человека. Представления о них должны формироваться из 
поля личного опыта ребенка, обладать символами, доступными его пони-
манию, усвоению и принятию, поскольку в его социальном опыте нет ана-
логов данного знания. [2] В методологическом плане мы опираемся на са-
мо понимание прав ребенка как ценности развития общества. Такой ре-
зультат достижим через прием противопоставления общества в прошлом 
и настоящем. (У обучающихся уже есть представления об историческом 
развитии, его формах). 
Возрастные особенности младших школьников позволяют организо-
вать рефлексивные формы взаимодействия, стремление к идентификации 
себя с группой – рассуждение, обобщение, рефлексия, взаимодействие. Ре-
бенок ищет свое место в социальном пространстве и интересуется средст-
вами, позволяющими обозначить свою точку зрения. [3, с. 249] 
На этих основаниях происходит знакомство младших школьников 
с Конвенцией о правах ребенка – правовой ценности самоидентификации 
личности. Такие занятия традиционно проводятся в МАОУ СОШ № 44. 
В основе методики урока лежит системно-деятельностный подход с актив-
ными методами и формами работы обучающихся. 
Цель занятия – содействовать осознанию ценности прав личности на 
примере международной Конвенции о правах ребенка. В ходе урока при-
меняются элементы технологии критического мышления, проблемного 
обучения, информационной технологии. [1, с. 83; 6, с. 106] 
Дидактические единицы и оборудование: компьютер, интерактивное 
задание (https://learningapps.org), листы ватмана, цветные карандаши, оп-
росные листы, адаптированный вариант Конвенции о правах ребенка, ин-
терактивная презентация. 
Принципы урока: научность, наглядность, адаптивность материала, 
соблюдение санитарных норм при использовании компьютерных техноло-
гий, соответствие видеоряда психической готовности восприятия ребенка, 
смена видов деятельности, эмоциональная разгрузка. 
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Таблица 1 
Этапы, цели, приемы и средства урока посвященного 
Конвенции о правах ребенка 
Этап 
урока Цель 
Ключевые 
понятия 
и приемы 
Вопросы Средства Результат 
1 2 3 4 5 6 
Моти-
вация 
Постановка 
поисковой 
задачи 
Личность 
через образы 
(А. Невский, 
М. Кутузов, 
Г. Жуков) 
Право через 
установле-
ние логичес-
кой связи 
прием инте-
рактивная 
мозаика 
Вопросы: какие 
личные качества 
объединяют этих 
людей? Каким 
словом можно их 
охарактеризо-
вать? Что и кого 
они защищали? 
 
Портреты пол-
ководцев. 
Проецируется 
интерактивное 
задание: пере-
мешаны права 
и обязанности, 
ученики дол-
жны распреде-
лить, что отно-
сится к правам 
и обязанностям. 
По мере скла-
дывания моза-
ики появляется 
понятие право 
Связывание 
информации 
на основе 
вопроса: Как 
связано по-
нятие лич-
ность и пра-
ва человека?
Вывод: лич-
ность фор-
мируется 
только при 
соблюдении 
ее прав 
и свобод 
Фор-
миро-
вание 
цели 
и темы 
Учащиеся 
должны 
сформули-
ровать цель 
урока и те-
му сами 
Права детей 
Прием проб-
лематизации
Что было нару-
шено, почему так 
произошло и кто 
пострадал боль-
ше? 
Видеоряд «Де-
ти войны». 
В ходе обсуж-
дения, прихо-
дят к понима-
нию войны как 
нарушения ес-
тественных 
прав человека 
Вывод: дети 
страдают по-
тому, что 
нет между-
народного 
документа 
об их стату-
се 
Поис-
ковое 
зада-
ние 
Создать та-
кой «меж-
дународ-
ный доку-
мент», ко-
торый бы 
учитывал 
права детей 
в мирное 
и военное 
время  
Прием ассо-
циаций. 
Групповая 
творческая 
работа 
Задание, пред-
ставить лучший 
день лета (что де-
лаете, с кем, ка-
кие чувства ис-
пытываете). 
Можно вклю-
чить легкую ре-
лаксирующую 
музыку- 
Лист ватмана, 
цветные каран-
даши. Обсудить 
идеи в группе, 
изобразить та-
кой день на бу-
маге. (сюжеты 
рисунков опре-
деляются лич-
ным опытом 
ученика, тем 
что сам видел, 
чувствовал, уз-
нал на уроке) 
Сюжеты не за-
даны 
Работая над 
рисунком, 
дети неосоз-
нанно изоб-
ражают ба-
зовые права 
ребенка: на 
жизнь, сво-
боду, знать 
родителей, 
уважение 
мирное небо 
и т. д. 
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 
Связы-
вание 
инфор-
мации 
Связать 
детские ас-
социации 
о «лучшем 
летнем 
дне» с пра-
вами детей, 
провозгла-
шенными 
в Конвен-
ции 
Конвенция 
о правах ре-
бенка 
Организация 
Объединен-
ных наций 
Презентация 
групповых 
работ сооб-
щение новой 
информации
Как вы считаете, 
какое право ре-
бенка изобража-
ет сюжет вашего 
рисунка? 
Сравните два до-
кумента: приду-
манное вами 
и настоящий 
текст Конвенции, 
укажите сход-
ства? 
Ответы детей 
фиксируются 
на доске. 
После презента-
ции сообщается 
дополнительная 
новая информа-
ция о роли 
ООН и о суще-
ствовании Кон-
венции о пра-
вах ребенка. 
Проводится со-
поставление 
адаптированно-
го варианта до-
кумента и соз-
данного детьми 
На доске по-
являются 
несколько 
пунктов 
придуман-
ной детской 
Конвенции. 
Сравнивая 
два докумен-
та, дети при-
ходят к по-
ниманию: их 
права гаран-
тированы 
междуна-
родным со-
обществом, 
являются на-
ивысшей 
ценностью 
Рефлек-
сия 
Выяснить 
в чем цен-
ность новой 
информа-
ции для ре-
бенка 
Конвенция 
о правах ре-
бенка, права 
личности 
Как вы считаете, 
личностью рож-
даются или ста-
новятся? Почему 
так важно защи-
щать права лич-
ности? Как 
в этом нам помо-
жет Конвенция 
о правах ребен-
ка? 
Можно провес-
ти мини-опрос 
по ключевым 
этапам урока: 
что такое лич-
ность, что такое 
право, какова 
его роль. Пони-
мание значи-
мости Конвен-
ции о правах 
ребенка для 
ученика. 
Мини-опрос 
позволит оце-
нить усвое-
ние содер-
жательной 
части урока. 
Устная реф-
лексия – 
ценностно-
смысловую 
значимость 
 
Место урока в структуре правового и социального знания определя-
ется представлениями ребенка о своих правах как данности. Через дидак-
тические единицы учитель формирует понимание, что международная 
Конвенция о правах ребенка, гарантирующая его естественные права, яв-
ляется результатом не только международной солидарности в отношении 
детей. Она рождена во многом из страданий и жертв детей в двух мировых 
войнах. Ребенок является главной ценностью и субъектом особой заботы 
общества и государства в силу своей беззащитности перед лицом социаль-
ных, экономических, политических угроз современности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR 
DEVELOPING COGNITIVE INTEREST IN OLDER PRESCHOOLERS 
Аннотация. В статье представлен опыт использования компьютерных 
технологий в работе со старшими дошкольниками. Автор сообщает о роли ис-
пользования компьютерных технологий в качестве инструмента развития у де-
тей этого возраста познавательного интереса. 
